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КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ В ЗДАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация. Статья посвящена теме по категорированию помещений по пожарной опасности. В статье выделены 
необходимые данные для выполнения расчетов. Выполнен расчет категории помещения по пожарной опасности - 
архив образовательного учреждения. Определена категория помещения по пожарной опасности.
Ключевые слова: категорирование помещений, взрывопожарная и пожарная опасность, образовательное учреж-
дение.
В образовательных учреждениях имеются 
помещения, в которых хранятся и используют-
ся взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и 
горючие вещества. По требованиям пожарной 
инспекции в таких помещениях должен быть 
проведен расчет категории взрывопожарной и 
пожарной опасности. Расчет категорий прово-
дится в соответствии с нормативными докумен-
тами [1, 2]. 
В соответствии с нормативным документом 
[2] выделяют 5 категорий:
– категория А  (повышенная взрывопожа-
роопасность – самая взрывоопасная. Она при-
сваивается помещению, в котором хранятся го-
рючие газы, жидкости легковоспламеняющиеся 
при плюсовой температуре не выше двадцати 
восьми градусов по Цельсию, в количестве доста-
точном для образования избыточного давления 
при воспламенении парогазовоздушных взры-
воопасных смесей, при которых давление взрыва 
превышает 5кПа. Характеристика веществ и ма-
териалов в помещении: Горючие газы, жидкости 
с температурой вспышки не более 28°С в таком 
количестве, что могут образовывать взрывоопас-
ные парогазовоздушные смеси, при воспламене-
нии которых развивается расчетное избыточное 
давление взрыва в помещении, превышающее 5 
кПа, и (или) вещества и материалы, способные 
взрываться и гореть при взаимодействии с водой, 
кислородом воздуха или друг с другом, в таком 
количестве, что расчетное избыточное давление 
взрыва в помещении превышает 5 кПа.
– категория Б  (взрывопожароопасность) – 
присваивается помещениям, содержащим горю-
чие пыли и волокна, жидкости готовые воспламе-
ниться при температуре выше двадцати восьми 
градусов по Цельсию в количестве, достаточном 
для образования пылевоздушной взрывоопасной 
смеси, воспламенение которой создаст давление 
взрыва превышающее 5 кПа. Характеристика ве-
ществ и материалов в помещении: Горючие пыли 
или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости 
с температурой вспышки более 28°С, горючие 
жидкости, образующие взрывоопасные, пылевоз-
душные или паровоздушные смеси, при воспла-
менении которых избыточное давление взрыва 
в помещении превышает 5 кПа. Горючие пыли 
или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости 
с температурой вспышки более 28°С, горючие 
жидкости, образующие взрывоопасные, пылевоз-
душные или паровоздушные смеси, при воспла-
менении которых избыточное давление взрыва в 
помещении превышает 5 кПа.
– категории В1–В4 (пожароопасность) – в 
помещениях содержатся жидкости горючие и 
трудногорючие, твердые материалы и вещества, 
как горючие так и трудногорючие, любые вещест-
ва и материалы, которые взаимодействуя с кисло-
родом или водой способны только гореть, не вы-
зывая опасности взрыва. Обязательным условием 
является их нахождение вне пределов помещений 
категорий А и Б. Характеристика веществ и ма-
териалов в помещении: Горючие и трудногорючие 
жидкости, твердые горючие и трудногорючие ве-
щества и материалы, вещества и материалы, спо-
собные при взаимодействии с водой, кислородом 
воздуха или друг с другом только гореть и нахо-
дящиеся в помещениях, которые не относятся к 
категориям А и Б.
– категории Г (умеренная пожароопасность) 
– в помещениях содержатся вещества как жидкие, 
так и твердые, которые в процессе эксплуатации, 
выделяя тепло, утилизируются. Характеристика 
веществ и материалов в помещении: Негорючие 
вещества и материалы в горячем, раскаленном 
или расплавленном состоянии, процесс обработ-
ки которых сопровождается выделением лучисто-
го тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости 
и твердые вещества, подвергающиеся утилизации 
в качестве топлива.
– категории Д (пониженная пожароопас-
ность) – в помещениях хранятся негорючие 
вещества в холодном состоянии. Характерис-
тика веществ и материалов в помещении: Не-
горючие вещества и материалы в холодном со-
стоянии.
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Для определения категории помещения необ-
ходимы следующие данные:
по помещению:
1. Описание конструктивных, объемно-пла-
нировочных и архитектурных решений;
2. Длина, ширина, высота, м;
3. Площадь пожарной нагрузки, м2;
4. Расстояние от горючих материалов до пере-
крытия, м;
по хранящимся и используемым опасным ве-
ществам в помещении:
- название, количество;
- низшая теплота сгорания, МДж;
- температура вспышки, оС;
- максимальное давление взрыва, кПа;
- молярная масса, кг∙кмоль-1;
- плотность, кг∙м-3.
Категорирование помещений по взрывопо-
жарной и пожарной опасности необходимо для 
того, чтобы в зависимости от категории поме-
щения провести дополнительные мероприятия 
по пожарной безопасности, установить системы 
пожаротушения, установить железные двери в 
помещении тем самым, обезопасив, персонал и 
учащихся в образовательном учреждении.
К помещениям образовательного учрежде-
ния, в которых следует определить категорию, от-
носятся: архив, склад сыпучих продуктов (комби-
нат студенческого питания), продуктовый склад, 
склад одноразовой посуды, склад соли, склад чис-
того белья (общежитие образовательного учреж-
дения) и др.
В качестве примера рассмотрим расчет кате-
гории помещения по пожарной опасности для 
архива образовательного учреждения, характе-
ристика помещения представлена в таблице 1. В 
таблице 2 представлена характеристика горючих 
веществ в помещении.
Таблица 1




2 Описание конструктивных, 
объёмно-планировочных 
и архитектурных решений
Архив расположен на третьем этаже здания, 
площадь кабинета составляет 12,0 м2, 
пол цементно-бетонный, сверху уложена 
керамогранитная плитка, стены – кирпичные 
оштукатуренные, высота помещения 3,2 м, стены 
(2 м от пола) облицованы керамической плиткой 
и 1,2 м – побелка. Потолок: ж/б плиты, побелка.
3 Длина, м 3,0
4 Ширина, м 4,0
5 Высота, м 3,2
6 Площадь пожарной нагрузки, м2 10
7 Расстояние от горючих материалов 
до перекрытия (покрытия), м 0,9
Таблица 2
Характеристика горючих веществ в помещении
№ Название Тип Количество Ед. изм. Низшая теплота сгорания, МДжкг-1
1 Бумага горючее вещество 3500 кг 13,4
2 Стеллажи, древесина
горючее 
вещество 300 кг 13,8
Проанализировав входные данные, можно 
сделать вывод, что в помещении отсутствуют: го-
рючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, горючие пыли или волокна, вещества 
и материалы, способные взрываться и гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 
друг с другом, негорючие вещества и материалы в 
горячем, раскаленном или расплавленном состо-
янии, процесс обработки которых сопровождает-
ся выделением лучистого тепла, искр и пламени, 
и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещес-
тва, которые сжигаются или утилизируются в ка-
честве топлива.
В соответствии со сводом правил [2], при по-
жарной нагрузке,  включающей в себя различные 
сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жид-
костей, твердых горючих и трудногорючих ве-
ществ и материалов в пределах пожароопасного 
участка, пожарная нагрузка Q (МДж) определяет-
ся по формуле:
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(1)
где Gi – количество i-го материала пожарной 
нагрузки, кг;
 – низшая теплота сгорания i-го материала 
пожарной нагрузки, МДж∙кг-1.             
Удельная пожарная нагрузка g, МДж∙м-2, опре-
деляется из соотношения
(2)
где S – площадь размещения пожарной на-
грузки, м2 (но не менее 10 м2).
 Суммарная пожарная нагрузка будет рав-
на, Q = 3500∙13,4 + 300∙13,8 = 51040,0 МДж. Пло-
щадь размещения пожарной нагрузки, S = 10,00 м 
кв. Удельная пожарная нагрузка будет равна g = 
5104,0 МДж. В соответствии с табл. Б1 Свода пра-
вил: «Определение категорий помещений, зданий 
и наружных установок по взрывопожарной и по-
жарной опасности» Приложение Б помещение с 
данной удельной пожарной нагрузкой следует от-
нести к категории: В1. 
Заключение
Таким образом, в результате расчета установ-
лено, что помещение - архив относится к кате-
гории В1 по пожарной опасности. Также поме-
щению следует присвоить пожароопасную зону 
П-IIа (зоны, расположенные в помещениях, в 
которых обращаются твердые горючие вещества 
в количестве, при котором удельная пожарная на-
грузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квад-
ратный метр, согласно ст.18 [1]). Информация 
по категории помещения и класса зоны должна 
быть представлена на двери помещения. Дан-
ная информация позволит персоналу помеще-
ния провести противопожарные мероприятия, 
обезопасив себя и имущество образовательного 
учреждения.
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highlighted the necessary data to perform the calculations. The calculation of the category of premises for explosion and fire 
hazard - the archive of the educational institution. The category of premises for explosion and fire hazard.
Keywords: categorization of rooms, fire and explosion and fire hazard, educational institution.
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